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บทคัดยอ่ 
 การวิจยัเรืÉ อง การสรา้งชุดฝึกอบรมการบํารุงรกัษาเครืÉ องพิมพ์ดว้ยตนเอง มีวตัถุประสงค์เพืÉ อพฒันาชุดฝึกอบรม
และหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมโดยใชท้ฤษฎีความรูเ้บืÊองตน้เรืÉ องหลกัการพืÊนฐานของ TPM (Total Productive 
Maintenance) เรืÉ องการบํารุงรกัษาดว้ยตนเอง โดยตัÊงสมมติฐานในการวิจยัครั ÊงนีÊ คือ ชุดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพไม่ตํÉากว่า
เกณฑ ์80/80 และผลสมัฤทธิÍ ของผูเ้ขา้รบัการอบรมสงูกวา่ก่อนการอบรมทีÉ ระดบันยัสาํคญั 0.05 กลุ่มตวัอย่างทีÉ ใชใ้นการวิจยั
ครัÊงนีÊ คือ พนกังานฝ่ายผลิตและหัวหนา้งาน ทีÉ รบัผิดชอบเครืÉ องพิมพ์ของบริษัทฐานการพิมพ์จาํกดั จาํนวน 12 คน โดยใช ้
วธีิการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจงในการทดลองใชชุ้ดฝึกอบรม 
 การสรา้งชุดฝึกอบรม ผูว้ิจยัไดท้ําการสรา้งชุดฝึกอบรมและแบบทดสอบทีÉ สรา้งขึÊนมีความเชืÉ อถือได ้ผลการวิจยั
พบว่า ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมมีความรูเ้รืÉ องการบํารุงรกัษาเครืÉ องพิมพส์งูกวา่ก่อนการอบรมอย่างมีนยัสําคญัทีÉ ระดบั 0.05 ชุด
ฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเท่ากบั 87.50/89.58 สงูกวา่เกณฑ ์80/80 ทีÉ ตั Êงไว ้
คาํสาํคญั: ชุดฝึกอบรม, การบาํรุงรกัษาเครืÉ องพิมพด์ว้ยตนเอง 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to construct the Printing Offset Self Maintenance Training Module and 
it’s efficiency on the basic knowledge of  fundamental of TPM (Total Productive Maintenance) on self-maintenance. 
The efficiency of Autonomous Maintenance Training Module should not less than 80/80 and the achievement between 
before and after training should be significant difference at 0.05 levels. The purposive sampling was used and the 
samples were 12 production staffs and supervisors. 
 The researcher construction of Autonomous Maintenance Training Modula and test the reliability. There 
were significant different achievements between before and after training at 0.05 levels. The efficiency of Autonomous 
Maintenance Training Modula on the basic knowledge of fundamental of TPM (Total Productive Maintenance) on 
self-maintenance was 87.50/89.58 higher than the criterion of 80/80.  
Keyword: Self Maintenance, Training Module.  
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ภูมิหลงั 
 ในปัจจุบัน เทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามาก 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีเครืÉ องจักรกลสามารถทาํงานได้อย่าง
หลากหลาย เ ป็ นอั ต โนมั ติ  ในขณะ เดี ย วกันก็ทํา ใ ห้
เครืÉ องจักรกล มีความซับซ้อนมากตามไปด้วย นอกจากนัÊน
บริษัทส่วนใหญ่จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนืÉ อง ทาํให้ต้องมี
เครืÉ องจักรจาํนวนมากตามไปด้วย ฝ่ายซ่อมบาํรุงจึงมีหน้าทีÉ
ในการดูแลรักษาเครืÉ องจักร  ทีÉ เ พิÉ มขึÊ นอ ยู่ตลอด  ฝ่าย
ผู้ใช้เครืÉ องจักร ก็หมกมุ่นอยู่กับการผลิตจนทาํให้มีคําว่า 
“ฉันใช้ คุณซ่อม” ทัÊงนีÊมาจากความคิดทีÉ ว่าพนักงานฝ่ายผลิต
มีหน้าทีÉ แต่เพียงผลิตชิÊ นงาน ประกอบชิÊ นงาน ตรวจสอบ
คุณภาพหรือหน้าทีÉ ต่างๆ ทางด้านการผลิต ส่วนเรืÉ องการ
หล่อลืÉ น ปรับแต่ง ขันแน่น เปลีÉ ยนถ่าย หรือหน้าทีÉ อืÉ นๆ ใน
การดูแลเครืÉ องจักร เจ้าหน้าทีÉ จากฝ่ายซ่อมบาํรุงควรจะเป็น
ผู้ทาํ ยิÉ งไปกว่านัÊนเมืÉ อเกิดการเสยีหายขัดข้องของเครืÉ องจักร 
ผู้ใช้เครืÉ องจักรทีÉ มีความคิดดังกล่าวจะบอกว่า “มันเสยีเพราะ
ฝ่ายซ่อมบํารุงดูแลหรือซ่อมไม่ดี” หรือไม่ก็ “เครืÉ องจักร
ติดตัÊ ง ไ ม่ดี  หรือใช้อะไหล่ไม่มี คุณภาพ” และสรุป ว่า 
“ทัÊงหมดไม่เกีÉ ยวกับเรา” ความคิดดังกล่าว ของพนักงาน
ผู้ใช้เครืÉ องถือเป็นความคิดทีÉ ผิดพลาดและขัดกบัแนวทางการ
บํารุงรักษาแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive 
Maintenance) ซึÉ งมีความจาํเป็นทีÉ ต้องปรับความคิดใหม่เป็น 
“ผู้ใดใช้ ผู้นัÊนดูแล” มีการเสียหายของเครืÉ องจักรจาํนวนไม่
น้อยทีÉ อาจจะป้องกันได้ ถ้าผู้ใช้เครืÉ องคอยหมัÉนตรวจเช็ด 
หมัÉนทาํการหล่อลืÉ น และหมัÉนทาํความสะอาด รวมถึงการใช้
สมัผสัทัÊงห้าในการเฝ้าสงัเกตความผดิปกติทีÉ อาจจะเกดิขึÊน 
 ธานี อ่วมอ้อ (2547: 45) กล่าวถึง กิจกรรมการ
บาํรุงรักษาต่างๆ ทีÉ ผู้ใช้เครืÉ องเป็นผู้กระทาํกบัเครืÉ องจักรของ
ตนเอง โดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าทีÉ ของฝ่ายซ่อมบาํรุง ทัÊงนีÊ
เพืÉ อให้สามารถปกป้อง และดูแลเครืÉ องจักรด้วยตนเอง และ
เป็นผู้เชีÉ ยวชาญเกีÉ ยวกับเครืÉ องจักรของตนเอง เพืÉ อให้การ
บํารุงรักษาเครืÉ องจักรด้วยตนเองทําได้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย พนักงานผู้ ใช้เครืÉ องจักรต้องมีความเชีÉ ยวชาญ
เกีÉ ยวกับเครืÉ องจักรของตนเอง ได้แก่ ความเชีÉ ยวชาญในการ
ปฏิบัติการบํารุงรักษาขัÊนพืÊ นฐาน เช่น การทาํความสะอาด 
การหล่อลืÉ น การตรวจสอบ รวมถึงระบบอัตโนมัติต่างๆ ทีÉ มี
มากับเครืÉ องจักร เช่น  ระบบขนถ่ายวัสดุ แต่ความเชีÉ ยวชาญ
ทีÉ ต้องการมากทีÉ สดุเป็นอนัดับแรก คือ ความเชีÉ ยวชาญในการ
ตรวจสอบเพืÉ อหาความผิดปกติ และอันดับสอง คือ ความ
เชีÉ ยวชาญในการใช้สัมผัสทัÊงห้าตรวจจับความผิดปกติ โดย
การสังเกตจากสภาพการทาํงานของเครืÉ องจักร สังเกตจาก
คุณภาพของชิÊนงาน และสงัเกตจากสภาพแวดล้อมทีÉ เกดิขึÊน  
 บริษัท ฐานการพิมพ์มีการบาํรุงรักษาเครืÉ องจักร 
(เครืÉ องพิมพ์) โดยช่างฝ่ายซ่อมบาํรุงมีการบาํรุงรักษาต่าง
โปรแกรม ตามคู่มือการบาํรุงรักษาแท่นพิมพ์ แต่พนักงานทีÉ
อยู่หน้าเครืÉ องหรือเป็นผู้ รับผิดชอบเครืÉ องไม่มีส่วนในการ
ดูแลเครืÉ องจักร  โดยมีหน้าทีÉ แค่ใช้ปิดเครืÉ องดูแลทาํความ
สะอาดเท่านัÊนเนืÉ องจากพนักงานขาดทกัษะ ความรู้  ทศันคติ 
ในการบาํรุงรักษาด้วยตนเอง ทาํให้เกิดปัญหาคือ ดูอาการ
เครืÉ องไม่เป็น เครืÉ องพิมพ์มีปัญหาก็จะมีปัญหาหนักและ
จะต้องหยุดเครืÉ องเพืÉ อทาํการซ่อมบาํรุงเป็นเวลานาน เสีย
ค่าใช้จ่ายจํานวนมาก โดยในช่วงทีÉ ผ่านมาบริษัท ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงเครืÉ องจักรเป็นเงินถึง 1,003,000 
บาท/ปี และต้องเสียเวลาทาํงานจากสาเหตุของการหยุด
เครืÉ อง เพืÉ อซ่อมบาํรุงคิดเป็นเวลา 75 ชัÉวโมง/ปี (ข้อมูลจาก





การขาดความรู้  และทกัษะของพนักงานประจาํ อนัจะส่งผล
ให้ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมเครืÉ องจักรลง อีกทัÊงยัง
นําไปใช้ ในการอบรมพนักงานประจาํเครืÉ องจักร ในด้าน
อืÉ นๆ ด้วย 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพืÉ อสร้างชุดฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษา
เครืÉ องพิมพ์ด้วยตนเองสาํหรับพนักงานประจาํแทน่พิมพ์ 
บริษัท ฐานการพิมพ์ จาํกดั 
 2. เพืÉ อหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาเครืÉ องพิมพ์ด้วยตนเอง 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 1. ชุดฝึกอบรมเรืÉ อง การบาํรุงรักษาเครืÉ องพิมพ์
ด้ วยตน เองทีÉ พัฒนาขึÊ น  สามารถนํา ไปใ ช้ ฝึกอบรม 
ผู้ปฏิบัติงานประจาํเครืÉ องจักรในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
 2. ผลการวิจัย สามารถนาํไปพัฒนากระบวนการ
ฝึกอบรมและการจัดการการบาํรุงรักษาขององค์กรได้ 
 3. ผลการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาชุดฝึกอบรมอืÉ นๆ ได้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครัÊงนีÊ เพืÉ อสร้างชุดฝึกอบรมเรืÉ อง การ
บาํรุงรักษาด้วยตนเอง โดยมขีอบเขตการวิจัยดังนีÊ  
 1. เนืÊ อหาทฤษฎีในการสร้างชุดฝึกอบรมเรืÉ อง 
การบาํรงุรักษาเครืÉ องพิมพ์ด้วยตนเอง ได้แก่ 
  1.1 ความรู้ เบืÊองต้นการบาํรุงรักษา 
  1.2 หลักการพืÊนฐานของ Total Productive 
Maintenance (TPM) 
  1.3 การบาํรงุรักษาด้วยตนเอง 
  1.4 ปฏบิติัการบาํรุงรักษาด้วยตนเอง 
 2. สถานทีÉ ทาํการศึกษาวิจัยทีÉ  บริษัท ฐานการ
พิมพ์ จาํกดั เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
 3. ประชากร 
  3.1 ประชากรทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊ งนีÊ  โดย
เลือกประชากรโดยวิธกีารเจาะจงโดยเลือกจากพนักงานระดับ
ปฏิบัติการควบคุมเครืÉ องพิมพ์ของโรงพิมพ์ ฐานการพิมพ์ 
จาํนวน 40 คน   
  3.2 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใช้ในการวิจัยครัÊงนีÊ  คือ 
พนักงานระดับปฏิบัติการควบคุมเครืÉ องพิมพ์ของโรงพิมพ์ 
ฐานการพิมพ์ เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเจาะจง จาํนวน 
12 คน  
 4. เครืÉ องมือทดลอง ได้แก่ ชุดฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาด้วยตนเอง 
 5. ตัวแปรทีÉ ศกึษา ได้แก่ 
  5.1 ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรืÉ อง การ
บาํรุงรักษาด้วยตนเอง 
  5.2 ผลสัมฤทธิÍ จากการทดสอบก่อนและ
หลังฝึกอบรมด้วยชุดฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊน 
 6. การวิจัยครัÊงนีÊดาํเนินการศึกษาเนืÊ อหาทฤษฎี
และข้อมูลทีÉ เกีÉ ยวข้องกับการสร้างชุดฝึกอบรม ทดลองการ
ฝึกอบรมและหาประสทิธภิาพของชุดฝึกอบรมระหว่างเดือน
เมษายน – เดือนกนัยายน 2552 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ชุดฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษาเครืÉ องพิมพ์
ด้วยตนเอง มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80 / 80 
 2. ผลสัมฤทธิÍ จากฝึกอบรมเรืÉ อง การบาํรุงรักษา
เครืÉ องพิมพ์ด้วยตนเองหลังจากได้รับการอบรมสูงกว่าก่อน
ฝึกอบรมอย่างมนัียสาํคัญทีÉ ระดับ 0.05 
 
สรุปผลการวิจยั 
 การวิ จัยเรืÉ องการสร้างชุดฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาเครืÉ องพิมพ์ด้วยตนเองบริษัท ฐานการพิมพ์จาํกัด 
มีวัตถุประสงค์เพืÉ อสร้างชุดฝึกอบรมเรืÉ องการบาํรุงรักษาด้วย
ตนเองสาํหรับพนักงานประจาํแท่นพิมพ์ บริษัทฐานการพิมพ์ 
จํากัด และเพืÉ อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมเรืÉ องการ
บาํรุงรักษาเครืÉ องพิมพ์ด้วยตนเองทีÉ สร้างขึÊน ผู้วิจัยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงทดลอง โดยการสร้างชุดฝึกอบรมและนําไป
ทดลองใช้กบักลุ่มประชากร สามารถสรปุผลการวิจัยได้ดังนีÊ  
 ผลการวิจัยพบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
หลังจากการฝึกอบรมแล้วสูงขึÊ นแตกต่างจากกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทีÉ ระดับ 0.05 ประสิทธิภาพชุดฝึก
อบรมพบว่าชุดฝึกอบรมทีÉ สร้างขึÊ นมีประสิทธิภาพทีÉ ระดับ 








เป็นผู้ให้ความคิดเหน็เกีÉ ยวกบัเนืÊอหา สืÉ อ กระบวนการ การ 
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ทดสอบจึงจะทาํให้ชุดฝึกอบรมมีความเทีÉ ยงตรงเชิงเนืÊ อหา 
ตลอดจนการหาประสิทธิภาพของเครืÉ องมือเพืÉ อให้การวัดมี
ความตรงและเชืÉ อมัÉนได้ ผลการวิจัยเป็นตามสมมุติฐานทีÉ ตัÊง
ไว้และสอดคล้องกับการวิจัยของ สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ 
(2539)  ทีÉ วิจัยเกีÉ ยวกับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมในงาน





ผลการวิจัยของ พอลลอค เบรนดา เจ (1991)   















 1. ข้อเสนอแนะสาํหรับหน่วยงาน 
  1.1 พนักงานมีความรู้  ความสามารถใน
ระดับดีหากได้รับการพัฒนา การชีÊ แนะจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรอย่างมาก 
  1.2 เนืÉ องจากยังไม่มีระบบการบาํรุงรักษา 
TPM ทีÉ ชัดเจนขาดการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร การ
อบรมครัÊงนีÊ เป็นจุดเริÉ มต้นทีÉ ดีทีÉ บริษัทจะให้พนักงานประจาํ
เครืÉ องมีส่วนแบ่งเบาภาระของพนักงานฝ่ายซ่อมบํารุง ผล
สดุท้ายทีÉ ตามมาจะเป็นการเพิÉ มผลิตภาพของการผลิต 
  1.3 ผู้บริหารควรต้องเป็นแกนนาํในการ
บาํรุงรักษาทัÉวทัÊงองค์กรเพราะพนักงานมีความรู้ ความคิดทีÉ ดี 
แต่ขาดแรงจูงใจในการทาํกจิกรรม 
  1.4 เครืÉ องจักร อุปกรณ์ของบริษัทส่วนใหญ่
มีอายุงานถึงเวลาทีÉ ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ ดังนัÊนเป็น
โอกาสดีทีÉ จะเริÉ มกจิกรรมต่อยอดจากการอบรมครัÊงนีÊ  
 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับผู้เข้ารับการอบรม 





  2.2 ผู้เข้ารับการอบรมต้องพัฒนาการนาํเสนอ
และการจัดทาํเอกสาร เนืÉ องจากมีความรู้และความเข้าใจในงาน
ดี แต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้เทา่ทีÉ ควร 
 3. ข้อเสนอแนะสาํหรับกระบวนการอบรม 
  3.1 การอบรมครัÊงนีÊมีเวลาน้อยไป ควรเพิÉ ม
เวลาให้มากขึÊน โดยเฉพาะการปฏบิตัิ 





 1. ควรพัฒนาหลักสูตรต่างๆทีÉ มีความจาํเป็นใน
การพัฒนาประสทิธภิาพในการทาํงาน 
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